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5５ 
ＭａｐｐｉｎｇｔｈｅＲｕｓｓｉａｎＦａｒＥａｓｔ： 
CartographyandtheRepresentatioｎｏｆＳａｋｈａｌｉｎ， 
theKurils,andJapaninthel8thcentury 
ShinobuYamada-Komeie 
Abstract 
ＴｈｉｓｐａｐｅｒｅｘａｍｉｎｅｓｔｈｅｃｈａｎｇｉｎｇｏｆtherepresentationoftheRussianFarEastoespeciallySakha‐ 
1ｍ,theKuriIs,ａｎｄJapan,inthecontextofRussianmapmakingintheeighteenthcentury、Thehistory
ofRussiancartographyhasthecompilationofRemezov，sAtlasofSiberia（C/2Ｇｍﾉoz""α”Ｋ"iguSibi河）
fromthesecondhalfoftheseventeeｎｔｈｃｅｎｔｕｒｙｔｏｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｅｉｇｈteenthcenturyandthepubli‐ 
cationofKirilov，sAtlas,ｔｈｅｌ７４５ａｔｌａｓｏｆＲｕｓｓｉａｎＡｃａｄｅｍｙｉｎｔｈｅfirsthalfoftheeighteenthcenturｙ 
ＤｕｒｉｎｇｔｈｉｓｐｅｒｉｏｄｔｈｅｒｅｗｅｒｅｍａｎｙorganizedRussianscientificexpeditionsandRussiaexpandedher 
territoryasanimperia】ｓｔａｔｅＴｈｅａｕｔｈｏｒｃｌａｒｉｆｉｅｓｔｈｅｗａｙｇeographicalinformationaboutSakhalin，
theKurils,andJapanwereportrayedinmapsoftheRussianFarEastintheseatlasesａｎｄｓｏｍｅｍａｎｕ‐ 
scriptmapswhichwereinfluencedbyBering,sexpedition-knownastheGreatNorthemExpedition-
inthｅｆｉｒｓｔｈａｌｆｏ『theeighteenthcentury・ThisgeographicalexpeditiontoSiberia,Kamchatka,andthe
BeringStraitledtorapidprogressingeographicalknowledgeandachangingofthegeographicalshape 
oftheKurilsinRussianmapmaking,however,thatofSakhalinandJapanremainedasbefore． 
Keywords8Bering,sexpedition,Chaplin，smaps1eighteenthcentury，Kirilov,satlas,Russiancartogra‐ 
ｐｈｙ,ＴｈｅＡｔｌａｓｏｆＲｕｓｓｉａｎＡｃａｄｅｍｙｉｎｌ７４５１ｔｈｅＲｕｓｓｉａｎＦａｒＥａｓｔ 
Introduction 
１nthel7thandl8thcenturiestheRusｓｉａｎＥｍｐｉｒｅｃｏｍｐｉｌｅｄｍａｎｙｍａｐｓｉｎＳｉｂｅｒｉａａｎｄｔｈｅ 
ＦａｒＥａｓｔｉｎｏｒｄｅｒｔｏｇｒａspgeographicalinformationandcolonizetheseareasManycartogra‐ 
phersandscholarsemployedbythecentralgovernmentmademapsandatlasesasaresuItof 
exploring,surveying,andinvestigatinginlandandcoastalareasofSiberiaduringthisperiod 
RussiangeographersandhistorianshavemaｄｅｎｕｍｅｒｏｕｓｓｔｕｄｉｅｓｏｆＲｕｓｓｉａｎｍａｐｍaking 
intheFarEastI・ThemainemphasisoftheirresearchhasbeenthedevelopmentofRussian
cartographyandtherepresentatioｎｏｆＫａｍｃｈａｔｋａＰｅｎｉｎｓｕｌａ,ＣｈｕkotPeninsula,ｔｈｅＢｅｒｉｎｇＳｔｒａｉｔ 
ａｎｄＮｏｒｔｈＷｅｓｔＡｍｅrica2、
ManyJapanesegeographersandhistorianshavealsoattemptedtoshowthehistoryofcar‐ 
tographyofSakhalinandtheKurilsbyanalyzingonJapanesepublicationsandmanuscriptsor 
Russianpublications3・Whatseemstobelackinghowever,iｓabodyofresearchbasedonanalyz‐
ingRussianmanuscripts・TheauthorwasfortunatetoresearchsomeexceUentmanuscriptsin
theStateHistoricalMuseuminMoscowin2004. 
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ＴｈｉｓｐａｐｅｒｅｘａｍｉｎｅｓｔｈｅｃｈａｎｇｉｎｇｏｆtherepresentationoftheRussianFarEast,especially 
Sakhalin,andtheKurils;ａｓｗｅｌｌａｓＪａｐａｎｕｓｉｎｇｍａｐｓｍａｄｅｂｙＲｕssianmapmakersinthel8th 
century・
ThehistoryofRussiancartographyincludesthecompilationofRemezovosAtlasofSiberia 
fromthesecondｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ７ｔｈｃｅｎｔｕｒｙｔｏｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇofl8thcenturyandthepublicationｏｆ 
ＲｕｓｓｉａｎＡｔｌａｓｍｔｈｅｆｉｒｓｔｈａｌｆｏｆｔhel8thcentury、ManyRussianexpeditionswereorganized
duringthisperiod,asRussiaexpandedherterritoryasanimperialstateBering，sexpeditionwas 
particularlyimportantfromascientificperspectWe、Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙｉｓｔｏｃｌａｒｉfythe
waygeographicalinformationabouttheRussianFarEastwasinfluencedbyBering'sexpedition 
RussianMappinginthel8thCentury 
ｌｔｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｒｅｍｅｍｂｅｒ，wemustconsidernotonlythestudyｏｆ`thecartographyof 
Russia,ｂｕｔａｌｓｏ`Russiancartography,inthel8thcentury4・PetertheGreatdiscardedmanyold
RussiancustomsandhabitsandintroducedEuropeanonesashisstatereformedRussianmap‐ 
pingsponsoredbyhimalsofollowedthewayofintensivescientificdevelopmentinconnectｉｏｎ 
ｗｉｔｈｔｈｅｓｔａｔｅｒｅｆｏｒｍｓａｎｄａｎａｃｔiveforeignpolicyInthisperiodwecanfindachangefromthe 
nationaltraditionalmethodsoflargescalesmappingtosurveysandmapmakingbasedonscien‐ 
tificview 
Remezov，ｓａｔｌａｓｉｓａｇｏｏｄｅｘａｍｐｌｅｔｏｓhowanoriginalnationalmapping、Ｓｅｍｙｏｎ
Ｕｌ，yanovichRemezovwasafamouscartographer・Hisworkshavebeenpreservedintheformof
threeatlasesofSiberiaandafewseparatesheet-maps・Inthecourseofthefollowingdescription
theseatlasesarereferredtotheiroriginaltitles：（１）ChorographicAtlas（K7jomgm(icheslBaya 
Che”ozﾉZ"αｙｃｚＫｍｇ[z)，（２）ServiceAtlas（SlzJzﾉjebmZyqK)zdgn)，ａｎｄ（３）AtlasofSiberia 
(Che”ozﾉ、(ＺｙａＫ"ignSi6iγi)i
OnJanuarylOthl696,ａｎｏｒｄｅｒｗａｓｉｓｓｕｅｄｂｙｔｈｅＳｉｂｅｒｉａｎｃourtofficeinMoscowforthe 
SiberiａｎｔｏｗｎｓｔｏｐｒｏｄｕｃｅｍａｐｓｏｆｔｈｅｉｒｒｅｓpectivetownshipsTheinstructionsdirectedthat 
eachdistrictmustcontainallRussianvillagesandnativesettlementsdependentonthedistrict 
townandpayingtributetoit,indicatingtheriversonwhichtheyweresituated,theirnames,and 
thedistancesfromthemtothetｏｗｎ・ThelocalgovernorentrustedthisnewtasktoRemezovin
Toborsk,ｗｈｉｃｈｗａｓａｔｔｈａｔｔｉｍｅａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔａdministrativecenterinSiberia6、Fig.lshowsthe
21stsheetofAtlasofSiberia（CﾉierZyozﾉｍｆＺｙﾛﾉDzignSjbj1ni),thistitleis`ａｍａｐｏｆａｌｌｔｈｅＳｉｂｅｒｉａｎ 
ｔｏｗｎｓａｎｄｄｉstricts,,ｄｒａｗｎｂｙＲｅｍｅｚｏｖｉｎｌ６９８Ｔｈｅｔｏｐｏｆｔｈismapindicatessouth・Thisone
isaninterestingcasewhereaRussiancartographerhasmaｄｅａｍａｐｏｆＳｉｂｅｒｉａａｎｄｔｈｅＡｒｃｔｉｃＳｅａ 
including,Korea,ChinaandJapan、InthismapapartofJapaneseArchipelagoisdrawninthe
topleftcorner・ＯｎｔｈｅｌｅｆｔｓｉｄｅｗｅｃａｎｓｅｅａｐａｒｔｏｆＫａmchatkapeninsula,writtenislandinthis
mapButSakhalｉｎａｎｄｔｈｅＫｕｒｉｌｓａｒｅｎｏｔｄｒａｗｎ 
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（Remezov,ＳＵ:C7Ie7Zyozhmj2aK刀埋Sibi爪reprinted,Moscow,2003）
Fig.１ＡｍａｐｏｆａＵｔｈｅＳｉｂｅｒｉａｎｔｏｗｎｓａｎｄｄｉｓtrictsbyRemezov'１７０１ 
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RussianCartographyandBering,sExpedition 
TheperiodbetweenthedeathofPetertheGreatandthepublicationofthefirstcomplete 
atlasofRussiawascalledtheheroicperiodofRussiancartography、Inthisnewperiodincartog‐
raphy,however,Tsarcouldn'tseehisefforts,becausethefirstgeneralmapofRussiabyKilirov 
didn,tappearuntill734nineyearsafterhisdeath,ａｎｄａｎｉｍｐｒｏｖｅｄｍａｐａｎｄａｔｌａｓｅｓｋｎｏｗnas 
theAcademicAtlas,werenotreadyuntill745、
BeforeTsarPeterdied,hegaveorderstoprepareanexpeditionforthepurposeofascertain‐ 
ingwhetherAsiajoinedAmericaorwasseparatedfromitbyastrait・Recentlythistraditional
theorywasrenouncedbyPolevoiｱandFishefl、ＴｈｅｙｓｅｅａｓｔｈｅｎｅｗｒｅａｓｏｎＰｅｔｅｒｗｉｓｈedtohave
BeringreachNorthAmericabysailingandtoreconnoiterthesoutherncoastuntilhemetsub‐ 
jectsofsomeotherEuropeanpower・ButBeringsailedtothenorth,andinthefirstexpedition
ofl7281determineｄｔｈａｔＡｓｉａａｎｄＡｍｅｒｉｃａｗｅｒｅseparate,ａｔleastuptotheparanelof67degrees， 
l8minutesnorthlatitude9・
Themainresultsofthisexpeditionａｒｅｓｈｏｗｎｏｎｔｈｅｍａｐ,whichwascompiledbymidship‐ 
manPeterChaplinundertheguidanceofCaptainAlekseiChirikov，Thisexpedition，likeall 
otherRussiangovernmentalgeographicalenterprisesofthel8thcentury,ｗａｓsecret,soChaplin's 
mapwasnotpublished,butsurvivedinsomecopiesandvariants、Inprintedform,theresultsof
thefirstBeringexpeditionwerereflectedforthefirstｔｉｍｅｏｎｔｈｅｍａｐｉｎｔｈｅＡｔｌａｓｏｆＲｕｓｓｉａ， 
publishedinl733-l734bylvanKirilovlo・
Inl733thesecondBermgexpedition,ｋｎｏｗｎastheGreatNorthernExpedition,wasauthor‐ 
ized．Ｉｔｗａｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔａｍｂｉｔｉｏｕｓｅｘｐｅｄitionstomapthenorthernandeasterncoastsof 
SiberiaandoutlyinglandsTheresultofthisexpeditionwaｓｒｅｆｌｅｃｔｅｄｏｎｔｈｅｍａｐｉｎｔｈｅＡｔｌａｓ 
ｏｆRussia,publishedinl745bytheRussianAcademy'1． 
TheRepresentationoftheRussianFaｒＥａｓｔ 
Ｉｎｔｈｅｆｉｒｓｔｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ８ｔｈｃｅｎｔｕｒｙtheeasternfrontierofRussiareachedtoKamchatka， 
ChukotPeninsula,theAleutians,northwestcoastofAmerica,ａｎｄｔｈｅＫｕｒｉｌｓＯｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ， 
inthebeginningofthel8thcentury,thenorthernfrontierofJapanreachｅｄＥｚｏ（Hokkaido),and 
collectedgeographicalinformationaboutSakhalinandtheKurilsfromtheAinu（nativepeoples 
inHokkaido,SakhalinandtheKurils)．Ｗｅｓｈｏｕｌｄｇｉｖｅｓｏｍｅｅｘａｍｐｌｅｓｔｏｓｈｏｗhowsomemaps 
representSakhalin,theKurilsandJapaninthecontextofRussianmapmaking． 
Kirilov，ｓａｔｌａｓ 
IvanKirilov,whoisthecompileroftheFirstRussianAtlas,ｗａｓｂｏｒｎｉｎｌ６９５Ｈｅｗｏｒｋｅｄａｓ 
ａｓｕｂｏｒｄinateofficialtotheSenateinl720,asecretaryofSenateinl721,andaseniorsecretary 
ofSenateinl726．Ｈｅｐｌａｎｎｅｄｔｏｃｏｎｓｔｒｕｃｔ３ｖｏｌｕｍｅｓｅａｃｈｃｏｎｔａｉｎｉｎｇｌ２０ｓｕｒｖｅｙｍａｐｓｏｆRussia 
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aspartofhisadministrativedutiesandscientificactivities・Buthecouldn，trealizeallhisplans，
sopublishedonly37mapsinaRussianatlasbyhimselfinl733-1734'2． 
Ｆｉｇ２ｉｓａｇｅｎｅｒａｌｍａｐｏｆｔｈｅＲｕｓｓｉａｎＥmpirebyKirilov・ＨｅｕｓｅｄａｍａｐｏｆＣｈｉｎａｆｏｒｔｈｅ
ｃｈａｒｔｉｎｇｏｆｔｈｅＲｕｓｓｉａｎＦａｒＥａｓｔ,especially,ｔheAmurandSakhalin，Sakhalinislandwassitu‐ 
atedoppositetheAmurmouthTheseChinesemapswereproducedbasedoninformationgath‐ 
eredintheareabytheJesuitsurveyａｎｄexplorationorganizedbyEmperorK,anghsiinl7081n 
theRussianAcadeｍｙ,DelisleandKirilovhadborrowedinformationfromtheseChinesemaps 
andsouthofKamchatka,ＥＺＯ（Hokkaido）wasrepresentedbasedonamapdrawnasaresultof 
anexplorationbyDeVriesinl643I3・ＩｎＥｕｒｏｐｅｉｎｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｔｈｅｌ８ｔｈｃｅｎｔｕｒｙｔｈｅｃｏｕｒｓｅ
ｏｆＡｍｕｒａｎｄｔｈｅｓituationofSakhalinislandarecleａｒｌｙｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅｍａｐｏｆＷｉｔｓｅｎＴｈｉｓｍａｐ 
ｈａｄｂｅｅｎｃｏｍｐｉｌｅｄｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆＲussianmaterials・ＩｎＤｅＶｒies'map,thesouthernpointof
SakhalinbecaｍｅｋｎｏｗｎＤ,Anville,whowasafamousFrenchcartographerandgeographer， 
representsthesetwoSakhalinislands,onesituatedoppositetheAmurmouthbasedonamapby 
Jesuitsurvey,andtheotherdiscoveredbyDeVries,separatelyinhismapinl734M、
MoreoverⅢintheKirilov，sgeneralmapofRussia,ｔｈｅｍａｉｎｉｓｌａｎｄｏｆＪａｐａｎｗａｓｄｒａｗｎａｓａｎ 
ｉｓlandwithasmallKyushuandShikoku・ThisgeographicalshapeissimilarｔｏａｓｔｙｌｅｏｆＧｙｏｋｉ
ｍａｐ(aJapanesestylemapusedfromancienttimetothemedievalperiod),broadlyshowninthe 
EuropeanmakingofJapanesemaps． 
TheAtlasofRussianAcademyinl745 
AsweconsiderRussiansmall-scalegeneralmapsinthel8thcentury,thereisonefurther 
Russianatlas`Academyatlas'firstmadeinl745，Thisisthefirstwidelypublishedatlasofthe 
RussianEmpireinthelanguagesofLatin,Russia､,FrenchandGerman・Ｉｔｗａｓｐｒｅｓｅｎｔｅｄｔｏｔｈｅ
ＡｃａｄｅｍｙｏｆＳｃiencesundｅｒｔｈｅｎａｍｅｏｆＤｅｌｉｓｌｅ，whowasawell-knownFrenchastronomer， 
geographer,ａｎｄcartographerinvitedbyKirilovI5、Ｔｈｅａｔｌａｓｈａｓａｇｅｎｅｒａｌｍａｐａｎｄｌ９ｄｉｓtrict
maps,ａｎｄallmapsusedtheDelisle1smethod，Ｓｏｔｈｉｓａｔｌａｓｗａｓｒａｎｋｅｄｗｉｔｈ`Kjanghsimaps,in 
Chinaorlarge-scalesurveyingmapsusingthetriangulation,theworkofJean-DominiqueCassini 
inFrance,mthehistoryofscientificmapping'6． 
Fig.３ｉｓａｐａｒｔｏｆａＧｅｎｅｒａｌｍａｐｏｆｔｈｅＲｕｓｓｉａｎＥｍｐｉｒｅｉｎｔｈｅＡｔｌａｓｏｆＲｕｓｓｉａｉｎl745bythe 
RussianAcademy・TheKurilsaremappedbasedoninformationfromthesecondBermgexpedi‐
tion,butSakhalinisrepresentedaccordingtoKirilov'ｓｍａｐｏｆｌ７３４,becauseBering'sexpedition 
didnotexploreSakhalinApartofJapanandMatsumae（thesouthernpartofHokkaido）are 
drawninthebottomofthemap,althoughKirilov，smaprepresentedJapanasabigmainlandof 
JapanwithmanysmallislandsincludingShikokuislandandKyushuisland． 
Chaplin，ｓｍａｐｓ 
BeringgavehisexpeditionreporttogetherwithChaplin，ｓｍａｐｔｏｔｈｅＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｆｔｈｅ 
ＡｄｍｉｒａｌｔｙｉｎＳｔ・Petersburginl73017・Ｂｕｔｔｈｉｓｏｒｉｇｉｎａｌｍａｐｗａｓｌｏｓｔｌａｎｄａｔｐｒｅｓｅｎｔｓｏｍｅｃｏｐｉｅｓ
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Fig.２ＡgeneralmapoftheRussianEmpirebyKirilov,１７３４ 
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（DepartmentofCartography・TheStateHistoricalMuseum,Moscow）
Fig.３ＡｇｅｎｅｒａｌｍａｐｏｆｔｈｅＲｕｓｓｉａｎＥｍｐｉｒｅｂyRussianAcademy，１７４５ 
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(DepartmentofCartography,TheStateHistoricalMuseumMoscow） 
Ｆｉｇ．４AvariantofChaplin，ｓｍａｐ,１７５３ 
andvariantssurvivedinRussia,Sweden,Germany,France,Britain,etc18．SomeChaplin,smaps， 
whichseveralcopiesandvariantsexist,showthetravelrouteoftheFirstBeringExpeditionand 
containpicturesrepresentingSiberiannativepeoplesI9，TheseethnographicillustrationsｏｆＳｉｂｅ‐ 
rianpeopleswereinsertedintheRussianunexploredareasinthemid-18thcentury20、
AvariantoftheChaplinmap（Fig.4）intheStateHistoricalMuseummMosＣｏｗ,inal753 
manuscript2l,Kamchatkaismoreaccuratelyrepresentedthanbefore,butthereisnoinformation 
aboutSakhalin,theKurilsorJapanHowever,al757variant（Fig.５)22intheStateHistorical 
MuseuminMoｓｃｏｗｒｅｐｒｅｓｅｎｔｎｏｔｏｎｌｙＳｉｂｅｒｉａａｎｄＫａｍｃｈａｔｋａｂｕｔａｌｓｏＳａｋｈａｌｉｎ，theKurils， 
China,ａｎｄJapan・Theauthorthinks,inthisl757manuscript（Fig.4),Sakhalin,theKurilsand
JapanarerepresentedaccordingtotheAcademyAtlasofl745（Fig.２)．Onthismap,wecansee 
somedescriptionsandmanyplacenames，ａｎｄｒｅａｄｔｈｅｎａｍｅｓｏｆｓｏｍｅＲｕｓｓｉａｎＡｃademy 
geodesists，GoldenbergandPostnicov麹pointedoutinthepaperthatRussianmappmghada
methodoflarge-scalemappingbasedonlandsurveybymanygeodesistsintheperiodofKirilov,ｓ 
ｍａｐｐｉｎｇｗｏｒｋｉｎｔｈｅｆｏｒｍｅｒｈａｌｆｏｆｌ８ｔｈｃｅｎｔｕｒｙ・Ｓｏｔｈｉｓｌ７５７ｖａｒｉａｎｔｏ［Chaplin,ｓｍａｐｗａｓ
ｄｒａｗｎａｎｄｃｏｍｐｉｌｅｄｏｆｕｓｉｎｇｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎｍａｎｙｎｅｗｍａｐｓｏfgeodesistsinRussian 
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;鑿蕊
(DepartmentofCaTtography,TheStateHistoricalMuseum,Moscow） 
Ｆｉｇ．５AvariantofChaplin，ｓｍａｐ,１７５７ 
Academy,ａｎｄａｓｒｅｓｕｌｔｖｅｒｙｄｉｆｆｅｒｅｎｔｆｒｏｍＣｈaplin,soriginalmapinl730． 
Conclusion 
ThesecondBeringexpeditiontotheRussianeasternfrontierwasnotonlytocollectinforma‐ 
ｔｉｏｎｏｎＲｕｓｓｉａｎＡｍｅｒｉｃａｂｕｔａｌｓｏｏｎｔheKurilsandapartofnorthernJapan．Therewereinves‐ 
tigatedbytheShpambergsectionofBering,sexpedition・Bering'sexpeditionledtorapid
progressingeographicalknowledgeofthenortherncoastofSiberia，KamchatkaandChukot 
Peninsula，andthegeographicalshapeoftheKurilsphoweverpthatofSakhalinandJapanre‐ 
ｍａｉｎｅｄｔｈｅｓａｍｅ 
ＴｈｅｎｅｘｔｉｍｐｏｒｔａｎｔｓtageofRussianmapmakingoftheRussianFarEastbeganinthebegin‐ 
ningofl9thcentury，Krusenstern,ｓｅｘpeditionwhichinvestigatedthenorthernpartofSakhalin， 
especiallythecoastalareaⅢandsurveyedalsothecoastof唾０（HokkaidoWⅢwasresponsiblefor
thischangeinRussiancartography、
However,ontheotherhand,anewstageofJapanesecartographyinthenorthernareabegan 
Hosei University Repository
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withthefirstexpeditionsupportedbyTokugawashogunateinl785-l786investigatedEzo 
(Hokkaido）aswellasSakhalinandtheKurils．ＡIsointhebeginningofl9thcentury,Rinz6 
Mamiyaexploredandmappedtheseareasveryaccurately報thenorthernSakhalinaswellasthe
ＡｍｕｒｅｓｔｕａｒｙａｎｄｔｈｅｌｏｗｅｒＡｍｕｒ． 
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